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вания методики организации познавательной деятельности, при этом необхо­
димо, чтобы познавательная деятельность носила активный характер.
Использование учебных задач в качестве средства развития познаватель­
ной активности студентов на практических занятиях по экономической геогра­
фии представляется весьма приемлемым, хотя опыт создания учебных задач по 
географии как в нашей стране, так и за рубежом пока незначителен.
Изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы 
позволяют утверждать следующее:
1) учебная задача как некое затруднение, с которым сталкиваются студен­
ты, способствует активизации мышления, являющегося главным инструментом 
познания;
2) данная учебная единица выступает как содержательный элемент обучения;
3) деление задач на задачи репродуктивного и творческого характера обу­
словливает соответственно репродуктивно-подражательный и творческий 
уровни познавательной активности, которые будут проявляться в ходе решения 
данных задач;
4) промежуточное положение между задачами репродуктивного и задачами 
творческого характера занимают учебные задачи, которые требуют от студента 
самостоятельного поиска средств их выполнения, установления причинно- 
следственных связей, что способствует поисково-исполнительской активности.
Опытно-экспериментальным путем нам удалось определить эффектив­
ность применения учебных задач по географии в качестве средства развития 
познавательной активности. Так, формирование и совершенствование умений 
решать задачи легли в основу успеха учебной деятельности и явились элемен­
том, стимулирующим активный характер познавательной деятельности.
А. Н. Захарова
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МОТИВАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Стержень профессиональной подготовки в связи с динамичностью соци­
ально-экономической ситуации все больше смещается в сферу личностных ка­
честв человека, создающих основу для профессиональной мобильности, и под­
разумевает осознание им необходимости профессионального роста, формиро­
вание устойчивой мотивации развития себя в профессии.
Мотивационная сфера личности является условием эффективности любой 
деятельности. Изучение ее особенностей позволяет ответить на вопросы: поче­
му, ради чего и как человек осуществляет ту или иную деятельность?
Несмотря на то что развитие человека в профессии индивидуально и непо­
вторимо, существуют и общие закономерности профессионального развития. 
Прохождение человеком каждого этапа профессионального становления харак­
теризуется изменением мотивационной сферы. На пути от непосредственного 
желания к сознательному профессиональному росту происходит смена веду­
щих мотивов, изменяется их иерархия. Осознанное повышение профессиональ­
ного уровня предполагает наличие непосредственного интереса к професси­
ональной задаче, осознание важности получаемых знаний в профессиональной 
деятельности, стремление испытать и проявить свои способности, т. е. наличие 
внутренней активности в процессе профессионального роста.
Таким образом, актуальность данной темы заключается в выявлении и 
описании закономерных изменений, происходящих в мотивационной сфере 
личности и сопровождающих человека на всех этапах его профессионального 
становления. Исследование мотивации профессионального роста также позво­
лит разработать технологии регуляции реального поведения человека в процес­
се профессионализации.
А. А Иванова
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В КУРСЕ ЭКОНОМИКИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
П. Торренс определяет креативность как процесс появления чувствитель­
ности к проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии; фиксации этих проблем; 
поиска их решений, выдвижения гипотез; проверок, изменений и перепроверок 
гипотез; формулирования результата решения.
Необходимо создание такой методики работы с учащимися, которая сти­
мулировала бы их творчество. Акцент надо делать на развитии различных ви­
дов мышления (конвергентного, дивергентного, критического), а не на запоми­
нании, использовать оценку для анализа ответов, а не для награды или осужде­
